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Resumen 
Este artículo sustenta y presenta los criterios idóneos para desarrollar un diagnóstico del 
impacto socio-económico en las familias víctimas del desplazamiento forzado en el sector 
urbano de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, dando paso con ello al diseño 
metodológico para la recolección de información estableciendo los medios e instrumentos 
correspondientes que permitan un análisis de la información para la posterior propuesta de 
estrategias facilitadoras que aporten a la mitigación del impacto económico en estas 
familias.  
 
Palabras clave: Desplazamiento forzoso, víctimas del conflicto, pobreza multidimensional.   
   
 
Economic analysis of the families that are victims of forced displacement and reside in 
the urban area of Ocaña, Norte de Santander 
  
 
Abstract 
This article sustains and presents the ideal criteria to develop a diagnosis of the socio-
economic impact on families who are victims of forced displacement in the urban sector of 
Ocaña city, Norte de Santander, thus giving way to the methodological design for the 
collection of information Establishing the means and corresponding instruments that allow 
an analysis of the information for the subsequent proposal of facilitative strategies that 
contribute to the mitigation of the economic impact in these families. 
 
 
Keywords: forced displacement, victims of Colombia s conflict, multidimensional poverty. 
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Introducción 
 
El desplazamiento forzado como producto del conflicto armado, ya sea interno o 
externo de una nación que sufre este flagelo, ha sido a nivel mundial un factor que incide 
social y económicamente en el desarrollo de la sociedad. 
 
Con la presencia de este fenómeno de desplazamiento forzado especialmente en 
Colombia desde hace más de 50 años de conflicto armado interno y violencia debido al 
nacimiento y presencia de grupos armados ilegales, tráfico de drogas, minas antipersonales 
y disputas por el control del territorio. Como resultado de ello se evidencia gran 
problemática socio-económica lo que ha conllevado al desarrollo de políticas públicas con 
el fin de mitigar el impacto que produce el desplazamiento forzado en Colombia. 
 
Para desarrollar el sentido del concepto de desplazamiento, los registros del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR del año 2007, dan 
cuenta de la memoria histórica del desplazamiento forzado en Colombia a través de los 
episodios de violencia y barbarie que han marcado al país. Hay que recordar que estos han 
sido un fenómeno recurrente, tienen una raíz histórica, desde el inicio del siglo XX se han 
desarrollado conflictos y procesos sociales que han expulsado personas de sus territorios a 
nivel mundial la Segunda Guerra Mundial, los diferentes conflictos de territorios, entre 
otros; en nuestro país tenemos ejemplos de estos conflictos y procesos como la Guerra de 
los Mil Días a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre los años 1899 y 1902 
la cual dejó 180.000 muertos aproximadamente. 
 
Durante la década de los ochenta y noventa el país comenzó a presentar un evento 
nocivo, la comercialización ilegal de sustancias psicoactivas, o narcotráfico, para 
desarrollar esta economía ilegal los grupos al margen de la ley y narcotraficantes se 
apropiaron a la fuerza de tierras, para cultivos ilícitos e igualmente para proteger rutas de 
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exportación de droga, desencadenando presiones por el control territorial y sobre la 
sociedad civil. 
 
El informe Tendencias Globales (ACNUR - Agencia de la ONU para los 
Refugiados, 2015), Remarcó que en promedio 24 personas por minuto, se vieron obligadas 
a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su 
país o en otros países. Unos 12,4 millones de personas se convirtieron en nuevos 
desplazados por los conflictos o a la persecución en 2015. Entre ellos había 8,6 millones de 
personas desplazadas dentro de las fronteras de sus países y 1,8 millones de nuevos 
refugiados. De los 65,3 millones de personas desplazadas forzadamente hasta el 31 de 
diciembre de 2015, 21,3 millones eran refugiados (16,1 millones bajo el mandato del 
ACNUR y 5,2 millones registrados por el UNRWA), 40,8 millones desplazados internos y 
3,2 millones solicitantes de asilo.   
 
Según este informe, Colombia continúa teniendo una gran crisis de desplazados 
internos con más de 2 millones de personas desplazadas internamente(ACNUR - Agencia 
de la ONU para los Refugiados, 2015). 
 
Estas tensiones, junto con los otros hechos de violencia ya descritos a grandes 
rasgos, develan el origen y la evolución del desplazamiento forzado en Colombia, y la 
razón por la cual continúa siendo uno de los problemas sociales más graves que tiene el 
país en la actualidad, por lo tanto, a medida que el conflicto armado, las confrontaciones 
bélicas internas y externas aumentan a nivel mundial, se incrementa también el 
desplazamiento forzado, un flagelo que afecta social y económicamente al mundo entero 
creando compromisos de intervención por parte de estamentos gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 
Según lo anterior el impacto social y económico de este flagelo es bastante grande y 
significativo para el desarrollo del país, es por ello que como aporte teórico de esta 
investigación podremos tener el conocimiento de la realidad económica de estas familias 
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víctimas del desplazamiento forzado por la violencia armada en el sector urbano del 
municipio de Ocaña que hace parte del departamento de Norte de Santander y se encuentra 
ubicado en el Nor-oriente del territorio Colombiano, sobre la cordillera oriental y a 1.020 
metros sobre el nivel del mar. Asimismo presenta una extensión territorial de 627,27 km
2
, 
Ocaña según el DANE al 31 de Diciembre del 2015 debe tener 98,229 habitantes, 88.908 
en la cabecera Municipal y 9.321 en la zona rural(Alcaldía Municipal de Ocaña, 2016).  
Actualmente el Registro Único de Víctimas RUV reporta 25.172 víctimas registradas
1
  de 
las cuales 24.870 son víctimas del conflicto armado
2
  y 302 víctimas de sentencias
3
(Red 
Nacional de Información - Unidad para las victimas, 2016), y tomando la muestra de la 
Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña ASODEPO, quienes agrupan en el 
Sector de Ocaña a una gran cantidad de familias víctimas del desplazamiento, 
especialmente en el asentamiento ya legalizado como barrio Brisas del Polaco en el sector 
nororiental Comuna 2 del Municipio de Ocaña, , además esta investigación aporta de 
manera metodológica el proceso que lleva a cabo en la recopilación de la información, ya 
que nos hace tener un contacto más directo con las personas que integran estas familias. 
 
Es por ello que se hace evidente la necesidad que se desarrolle esta investigación 
como base fundamental del conocimiento de la economía en las familias víctimas de este 
flagelo de la violencia que ha golpeado también de manera drástica la región del 
Catatumbo, específicamente el centro urbano más importante de esta zona que es el 
municipio de Ocaña, Norte de Santander a donde se han dirigido estos núcleos familiares 
en busca de un refugio o salida a la situación migratoria de su lugar de desarrollo socio-
económico. 
                                               
1Víctimas Registradas: Hace referencia al total de personas incluidas en el Registro Único de Víctimas - 
RUV. Al filtrar por departamento, Dirección Territorial o municipio, la cifra que arroja el reporte corresponde 
con el número de personas que residen en este lugar, teniendo en cuenta el último lugar de ubicación. Esta 
información se establece de acuerdo a las diferentes fuentes consultadas por la SRNI. 
2Víctimas de Conflicto Armado: Víctimas que manifestaron en su declaración, ser victimizadas por hechos en 
el marco del conflicto armado en Colombia. 
3Víctimas Sentencias: Víctimas incluidas en cumplimiento de la Sentencia C280 y Auto 119 de 2013. 
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Metodológica de investigación 
 
Esta investigación es de enfoque descriptiva cuantitativa y cualitativa, destacándose 
la utilización de técnicas etnográficas en el trabajo de campo que incluyen la observación, 
el diario de campo y las entrevistas semi-estruturadas. Llevando a desarrollar el trabajo de 
campo según la siguiente  definición: “como un método no convencional que apela ante 
todo a los dotes del observador, del investigador, a su intuición para adaptar los enfoques 
teóricos en lo que se ha formulado la investigación y llevado a una realidad que le es 
básicamente desconocida” (Van Maanen, 1993) 
 
A partir de esta investigación se intenta asumir en el trabajo de campo una dinámica 
crítica acerca de la relación sujeto investigador y objeto investigado, tratando de colocar en 
un mismo nivel: sujeto a la vez que objeto de la investigación, representando un ejercicio 
de reflexividad, tratando así de que el investigador pueda desarrollar una análisis crítico de 
la situación económica actual de la familia entrevistada objeto de estudio en la 
circunstancia favorable o desfavorable comparativamente con su situación inicial antes del 
desplazamiento forzoso.  
 
En este estudio cobra interés la particularidad del fenómeno de desplazamiento 
forzado en la región del Catatumbo, centrándonos en el sector urbano la Ciudad de Ocaña, 
como eje central de la región y enfocando la población desplazada por medio de las 
familias que conforman la ASODEPO (Asociación de Desplazados de la provincia de 
Ocaña) 
.  
La metodología se desarrollará en tres etapas, revisión documental, estadística y 
bibliográfica, recolección de información en campo y sistematización, comparación y el 
análisis de resultados 
 
Por lo cual se revisará la documentación bibliográfica y virtual de fuentes 
secundarias que contribuyen al análisis del contexto y al diagnóstico de la investigación, 
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además la recolección de información estadística por medio de datos cuantitativos de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que operan con la situación planteada 
en esta investigación, como es el caso de la ASODEPO de donde se tomará la muestra para 
el desarrollo de la aplicación de los instrumentos para la toma de la información necesaria 
para su respectiva tabulación y análisis. 
 
Se desarrollarán  guías de entrevistas personalizadas de interacción humana y 
entrevistas escritas con preguntas que arrojen información en líneas generales, todos esta 
información será tabulada y elaborada la estadística mediante la utilización de software 
estadísticos  elaborando así un análisis crítico de acuerdo a la metodología. 
 
Por otro parte la  técnica  a utilizar para elaborar el análisis económico es la 
medición de pobreza multidimensional la cual se ajusta a la necesidad de identificación de 
poblaciones vulnerables para que sean generados planes, programas y proyectos con 
enfoques redistributivos en la población, de tal forma se cumpliría con uno de los 
principales roles del gobierno y es la equidad (Angulo, Diaz, & Pardo, 2011). No obstante 
la pobreza no puede limitarse a un criterio sino debe extenderse a muchas dimensiones que 
incluyan derechos como la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la solidaridad, 
además de condiciones de la vida humanas como la alimentación, la salud, educación, 
participación social entre otras. (CEPAL, División de Estadística, 2013). 
 
Por ello la inclusión de la pobreza multidimensional desde un enfoque distributivo, 
permitirá generar una base contextual que garantice la generación de criterios idóneos en la 
toma de decisiones de las alternativas de proyectos, los cuales serán elegidos si cumplen 
con condiciones de reducción de pobreza.(CEPAL, La medición multidimensional de la 
pobreza, 2013). 
 
Para poder desarrollar un análisis estructural del Desplazamiento forzado en la 
Ciudad de Ocaña, Norte de Santander es necesario analizar las dinámicas del 
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Desplazamiento en la Región del Catatumbo a la cual pertenece Ocaña, por lo tanto se 
asumen entre otras las siguientes dimensiones: 
 
El desplazamiento interno colombiano ha adquirido dimensiones preocupantes a 
partir del detrimento sostenido de la seguridad de gran parte de la geografía nacional 
(Chavez, Falla, & Molano, 2003). Sin duda, el foco de atención de la extensa literatura que 
alude a Colombia como un país con una de las mayores crisis humanitarias, es la causalidad 
directa entre el nivel de desplazamiento y la prolongación de la violencia interna, ubicada 
principalmente en zonas rurales, lo cual sitúa al campesino como la población directamente 
afectada (Bello, 2004). No obstante, según Granada (2008), a pesar de que el conflicto 
armado no es homogéneo región por región, ha presentado tendencias generalizadas 
teniendo en cuenta los cambios estructurales que ha suscitado la configuración del 
conflicto, a saber: de 1996 al 2002 el desplazamiento fue usado por grupos paramilitares 
como estrategia deliberada y sistemática, lo cual ocasionó el más alto nivel de 
desplazamiento; y en los periodos comprendidos entre el 2003 y el 2006 intensificado hasta 
el día de hoy (Incluyendo los ceses al fuego temporales decretados bilateralmente con 
algunos grupos armados al margen de la ley), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y el Ejército Nacional han sido los principales generadores de 
desplazamiento como producto del temor generalizado por enfrentamientos directos. 
 
No obstante La literatura en general sobre desplazamiento en Colombia alude a que 
existen incentivos adicionales para desplazarse hacia grandes ciudades. Ibáñez y Velásquez 
(2006) encuentran que el conflicto armado y el deterioro de las condiciones 
socioeconómicas han acelerado los flujos de desplazados hacia regiones de recepción en 
donde puedan subsanar algunas necesidades básicas. Al respecto, se ha encontrado que 
existen diferencias de calidad de empleo entre ciudades y municipios (Mora & Ulloa, 
2011), lo cual puede ser un criterio importante en relación con la disposición del lugar de 
destino de aquellos que más allá de buscar un mejoramiento de calidad de vida, esperan 
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encontrar un sitio que les permita sobrevivir. Al respecto, Rubiano (2011) establece que el 
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) decrece en la medida en que el tamaño 
municipal aumenta, es decir, los principales focos de recepción de población desplazada 
son las grandes urbes nacionales. 
 
En el caso más específico de esta investigación es necesario recurrir a datos precisos 
formulados por la tesis Sobreviviendo al desplazamiento forzado en el Catatumbo 
Colombiano (Gómez, 2009) y además el análisis del discurso de un grupo de mujeres en 
condición de desplazamiento forzado del Barrio altos del norte de Ocaña, Norte de 
Santander (Ochoa De La Cruz & Prada, 2015). 
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